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La animación a la lectura facilita la socialización, por ello debemos crear un ambiente lector y 
contagiar el entusiasmo y respeto hacia los libros. ● 
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a orientación educativa ha ido creciendo en importancia en las últimas décadas. Y esto queda 
patente en el valor que desde la legislación se le aporta considerando la orientación como un 
factor de calidad en la educación. 
Creemos muy importante el abordaje de este tema por parte de todos los profesores ya que la 
orientación no solo puede ayudar y apoyar a los alumnos sino que abarca un sector más amplio que 
incluye a toda la comunidad educativa ya que es un proceso inherente a la educación. 
 
Si nos referimos a la orientación educativa como actividad enmarcada en los centros es una 
actividad reciente, la cual, ha ido creciendo en importancia en el contexto educativo hasta llegar a la 
actualidad donde La Ley Orgánica de 3 de Mayo de Educación (LOE) contempla en su artículo 1, como 
principio de la educación, la orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio 
necesario para el logro de una formación personalizada que propicie una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores. Por ello y antes de introducirnos en el desarrollo del epígrafe 
creemos muy importante hacer un pequeño recorrido por la evolución de la orientación así como 
describir sus áreas de actuación. 
Consideramos como punto de partida la promulgación de la ley general de educación de 1970, 
donde por primera vez en el Sistema Educativo español aparece la orientación como referente de 
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primer orden y con una clara dimensión educativa. La orientación educativa y profesional es 
considerada con esta Ley, como un derecho del alumno a lo largo de la vida escolar, aunque los 
planteamientos que se propusieron nunca llegaron a ponerse en práctica. En 1985, año de 
Promulgación de la LODE, en la que la actual LOE mantiene en vigor con algunas modificaciones, 
volvemos a ver reguladas distintas funciones orientadoras entre ellas, la existencia de equipos de 
Apoyo: EPOE, SAE, EATAI… y recoger, además en su título preliminar que uno de los derechos básicos 
de todos los alumnos es el derecho a recibir Orientación escolar y profesional. 
Pero es el Libro Blanco para la Reforma (1989), el que hace una referencia directa a la orientación, 
dedicando su capítulo XV a detallar las características y peculiaridades de la orientación educativa, 
estableciendo las directrices generales del actual modelo de orientación dividido en tres niveles de 
intervención: La acción tutorial, Departamento de Orientación y Los Equipos Inter-disciplinares. 
Durante la década de los 90 la LOGSE dará paso a un verdadero cambio en la orientación educativa. 
Las ideas innovadoras sobre orientación, que se recogieron en el Proyecto para la reforma y en el 
Libro Blanco se concretaron en la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo. Se consideraba la orientación educativa como uno de los elementos a favorecer 
para incrementar la calidad de la Educación y queda claramente precisado que “tanto la tutoría como 
la orientación forman parte de la función docente”. 
 
La LOPEGCE (1995), también reconoce la importancia de la orientación repitiendo en su artículo 45 
que una de las competencias del claustro será coordinar las funciones referentes a la orientación, 
tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 
Hoy nos encontramos inmersos en una nueva reforma educativa, en la que aparecen unas nuevas 
referencias a la orientación educativa. La Ley orgánica de 3 de Mayo de Educación que deroga a la 
LOGSE encontraríamos las siguientes referencias directas a la orientación: 
• En su título preliminar contempla la orientación educativa como uno de los principios de la 
educación. 
• En su título I sobre “Las enseñanzas y su ordenación” capítulo III dedicado a la ESO 
encontramos otra referencia directa a la orientación educativa: “4º curso tendrá un carácter 
orientador para estudios postobligatorios e incorporación a la vida laboral”. 
• En el título III “Profesorado” se señala en el capítulo I entre sus funciones “la tutoría de los 
alumnos, la dirección y orientación de su aprendizaje, en colaboración con las familias”. 
De modo general la orientación se puede definir como la educación personalizada, que, tal y como 
indica Bautista (1993) abarca tres dimensiones:  
• Orientación personal, que va dirigida al desarrollo integral de la persona, a sus sentimientos, 
actitudes, valores y a su adaptación e integración social. 
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• Orientación escolar: que constituye la ayuda a la persona en sus estudios y en el uso de los 
medios de aprendizaje más adecuados a sus posibilidades y aspiraciones. 
• Orientación profesional: encaminada a ayudar al sujeto para la elección de estudios y 
profesiones, tomando las decisiones adecuadas. 
A estas dimensiones habría que añadir una parte muy importante de la orientación como es la 
atención a la diversidad como ya veremos durante el desarrollo del tema. 
Ahora veremos brevemente cada una de ésta dimensiones o áreas. 
LA ORIENTACIÓN PERSONAL: PARA LA PREVENCIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO 
Esta área surge de la necesidad de establecer un referente común para todos aquellos 
conocimientos que poco a poco se iban sumando a la orientación. Las tendencias de la orientación en 
la relación a la prevención y desarrollo son: 
• La orientación para el desarrollo: se dirige al logro de la madurez y de un autoconcepto 
positivo. Se intenta ayudar al niño a satisfacer sus necesidades. 
• La educación psicológica: pretende ayudar al alumno a adquirir competencias psicológicas 
para afrontar los retos de la vida. 
• Habilidades para la vida: se propone proporcionar la competencia necesaria para la solución 
de problemas relacionados con asuntos personales, familiares, de ocio… 
• Habilidades sociales: pretende ayudar a los alumnos a adquirir más competencia social 
entrenando habilidades sociales como saber escuchar, saber iniar una conversación, saber dar las 
gracias…) 
• Educación emocional: ayudar a los alumnos a desarrollar su inteligencia emocional, su 
autoestima, su autocontrol, el lenguaje de las emociones… 
• Temas trasversales: dinamizar estos temas (educación para la paz, en valores, vial…) e irlos 
introduciendo paulatinamente al quehacer docente habitual. 
LA ORIENTACIÓN ESCOLAR: EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
En esta área se trata de abogar por un aprendizaje consciente y eficaz donde se tenga presente los 
conocimientos cognoscitivos, procedimentales y actitudinales. Para ello se implica a los alumnos y su 
entorno familiar. Se pretende lograr los objetivos adecuados. Además se plantea una orientación 
necesaria que debe favorecer no a la evaluación cuantitativa del proceso de  
E-A sino básicamente la cualitativa valorando conocimientos procesos y valores. 
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LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL O VOCACIONAL 
Los alumnos necesitan una información sobre las distintas alternativas educativas, profesionales y 
ocupacionales que les ofrece el contexto para poder afrontar su proceso de toma de decisiones. 
Son muchas y variadas las actividades que podemos realizar en la orientación académica y 
profesional entre ellas actividades de implicación y motivación, de conocimiento de sí mismo, de 
información sobre las distintas alternativas educativas, ocupacionales y profesionales de las que 
dispone o sobre el proceso de toma de decisiones. Algunos ejemplos de actividades son: charlas, 
visitas, programas informáticos, diálogos… 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Esta área es la directamente relacionada con  los alumnos con NEE. La atención a la diversidad es 
competencia de todo el profesorado y por ello la orientación en esta área es muy importante en la 
educación. Se pretende conseguir que todos los agentes implicados en la educación de los alumnos 
con NEE estén bien informados y adquieran competencias en: tratamiento educativo de las NEE, el 
planteamiento curricular… 
Para la adecuada atención a la diversidad disponemos la orden 25 de Julio de 2008 por la que se 
ordena la atención a la diversidad en la educación básica en los centros de Andalucía donde se 
describen las diferentes medidas que se adoptarán para que su alumnado mejore el rendimiento 
académico y minimizar las situaciones de fracaso escolar. 
Se podrá organizar la Atención Diversidad a través de agrupamientos flexibles, desdoblamientos de 
grupos en áreas o materias, apoyo a grupos ordinarios y modelo flexible de horario lectivo. Además se 
dispondrá de las siguientes medidas: programas de refuerzo, programas de adaptaciones curriculares 
y programas de diversificación curricular. 
La orientación educativa cobra un especial interés en los alumnos que presentan NEE y si bien, no 
tiene porque ser diferente en esencia a la de los demás alumnos, si puede ser especialmente intensa 
en determinados momentos de su escolaridad o en algunos casos con actuaciones específicas para 
estos alumnos. 
Debido a la pluralidad de alumnos con NEE y alumnos con NEAE, la orientación constituye un 
elemento clave en la respuesta a la diversidad, ya que los procesos orientadores sirven tanto a 
profesores, como a padres o a alumnos. Además para los alumnos con NEE la orientación se convierte 
en la base sobre la que se articulan las demás actuaciones y respuestas educativas a estos alumnos. 
Podemos destacar las funciones asignadas al profesor de pedagogía terapéutica (orden de 9 de 
septiembre de 1997) y las funciones del equipo de orientación psicopedagógica (orden 23 de julio de 
2003) entre las que se incluyen aquellas referidas al asesoramiento y orientación a profesores y 
familias que atienden a los alumnos con NEE. 
Como veremos en el siguiente punto la orientación en su estructura, organización y funcionamiento 
guarda un lugar importante a la atención a estos alumnos. Además de referirse, por supuesto, a las 
actuaciones con la totalidad de la comunidad educativa. 
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La Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía establece en su artículo 5 como un 
objetivo de esta ley potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y 
como garantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado. ● 
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El periodo de adaptación en la Educación Infantil 
Título: El periodo de adaptación en la Educación Infantil. Target: Educación Infantil. Asignatura: Educación Infantil. 
Autor: Fernando David Pérez Díaz, Maestro especialista en educación infantil, Maestro especialista en educación 
infantil. 
l periodo de adaptación es el proceso o camino por el cual el/la niño/a va formando y 
preparando, desde el punto de vista de los sentimientos, la aceptación e inclusión de un medio 
nuevo, que le proporcionará un status personal y social nuevo.  
El paso supone en los/las alumnos/as la  elaboración personal sobre el equilibrio entre la pérdida y 
la ganancia que le provoca  la nueva inclusión en el entorno en el que se desenvuelve, para poder 
llegar a una aceptación de la nueva situación. 
Para conseguir  este objetivo el/la niño/a necesita, entre otras cosas,  su tiempo concreto. Hay que 
tener en cuenta que todos los niños no son iguales, por lo tanto la adaptación de unos y  otros 
también será distinta. Debemos evitar comparaciones que puedan sesgar la visión y acción de los/las 
docentes, esto no beneficiaría a nadie y menos a los propios niños. Se pretende conseguir para todos 
nuestros/as alumnos/as una enseñanza individualizada que les permita adaptarse a su propio ritmo, 
garantizando una aceptación plena del 
nuevo marco de aprendizaje y 
proporcionándoles a cada uno las ayudas 
que necesite según sus características.  
Este periodo y la forma de afrontarlo será 
muy importante en el camino de 
socialización del niño y su posterior  actitud 
hacia la escolaridad y  aprendizaje, 
desarrollando actitudes favorecedoras o 
entorpecedoras del mismo. 
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